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SIGLE 111. PALMA DE MALLORCA. 
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REVISTA CRÓN'ICA 
ORGA y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE KALLORQUINS. 
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Números atrassats » 4" 
CERTAMEN DE L' IGNORANCIA. 
¡Ydo! No son es sábis totss01s qui 
per motiu de ses ditxoses Fi1'es están 
d' enhorabOna; tambéa nOltros pobres 
.ignorants mos n' ha tocal un roagonet, 
y, prou saborós, en es convit del Art. 
Sinó qu' heu digan es Mestres si L' IG-
NORANCIA afica es nás per tot, y si té 
prou conaxament de lo qu' avuy en dia 
es encobehida y respetada. Y no vos 
penseu qu'axo heu diga per mal, ni que 
vaja de MrLes¡ ni que cerqui passá es 
témps, o matarló, qu' es lo mateix (si 
fós (erne ja seria altra cosa, que próu 
falta 'n ténch); es que no voldria que 
cap d' ets ,iguorallts, anüchs nostros, 
qu'han tret, anam a un dí, sa grossa, 
rehés sa noticia tota d' un cop y que 
tengués qualque soscayre, y ara no mos 
cau bé dú floch a n' es cotxo de set pes-
seles, ni endolú es setmanari devant ses 
nacions europi~es que son vengudes a 
participá de 5' alegria de ses Fi1'es. 
Axí es que vosho contaré a voltros 
estÍmats lectors, y si los veys a n' ets ig-
norants premiats, ja los ho direu; y si 
no los yeys aquí, ja los veurem a la 
Santa GlOria, y ja mos cercarán si mos 
necessitan que qui ha mesté foch amb 
sos dits lo cerca, y es cans qui ténen bOn 
.nás amb s' 01ó conéxan sa Hebra, y no 
crech qu' a cap d' élls li fuja es coní, 
,que tots saben ahont ténen sa má dreta, y no se maman es dits, ni perden sa tra-
muntana, ni s' amocan amb sa mánega, 
ni prénen figues per llenternes, ni cer-
can na 'Maria pe sa cuyna, ni sen van 
pe' ses bardisses, ni déxan ses manades 
p' es rostoy, ni ..... 
Qui, sen vá pe ses berdisses som jo, 
sense considerá que ni dell have que 's 
fonen en candela esperant que 'm trega 
,es gat des sach, com qualcúqui cerca a 
ses llistes de Loterías Nacionales un 
número qui per mala sort nQ arriba, a 
trobá.Per, axo lo que s' ha d' empeñorá 
qu' es,vénga, que no ro' agrada fé t0rt á 
ningú úi fé está sa gént amb mal de 
ve'ntre., 
Ydo, com fa sabeu, .int y sis foren 
ses composicions enviades a L'IGNORAN-
CIA, encara que no totes pogueren entrá 
en combat, perque n' hi hagué quatre 
qü' arribaren misses dites; no es que no 
fossen atxerovides y llestes, sin6 per cau-
sa d' un malahit traginé (en terra cayga 
y mal no fassa) que prenia gust de ferIes 
viatjá pe ses costes d' Algayda, y ses der-
reres que tenia que pogués llevá un Mn 
llibre á un Ignorant qui n' es prou afec-
taL 
De tót hey ha a la viña de Déu i no 
hey ha mancat en es nostro Oertamen 
M v dolent, articles y gloses, dibuxos y 
coverbos, perque ets ignorants entran 
per tot y ne surten a betzef amb més 
abundó qu' a Muro sa fruyta del país. 
Entre ets autors que segons dl'et señy y 
concüncüt des Jurat ca1ifieadó han gua-
ñat es pollastres a n' aquestes corregu-
des a la Mallorquina, d' hombres, també 
hey trobáren de tot: sarls veys qui duen 
demunt s' esqllena es gep de L' IGNO-
RANCIA, Y atlots pussés que qllalque dia 
mos ne dOllaránamb una cuyereta. 
1. Sa' composició qu' ha guañat 
mitj(~ 1tnSa enpéssa oferiJa a s' autó des 
?nilló article original é inedU sobre 
COSt1l1ltS o cm'detes de lJlallorca esc?'it en 
hon ?'Jwllorq1t'¿ xalest, es estada sa, que 
té per Lema: A.leg)'et paj¿xeta que NarJ.al 
ja 'Vé ..... Es un article ahont hey veu-
reu hen dibuxades ses costums de Ses 
Féstes de Nadal a la Pajesía amb gran' 
vivesa d' intenció y de llenguatge: fá 
oló de lorrons y de, porcella rostida; vos 
ne xuparíau es, dits;pero no el vos do-
narem are per are perque a qualcú ses 
dénts n' hi pruarian y seria capás de fé 
Paseo abans ,del 'Ram.' Son alJtor es un 
ignorant de sel gruxos, En Jordí des 
Racó tan couegut vostro (A. A. de Ma-
nacor.) 
Ha merescut es primé accessit a.' n' a-
q,uest premi S(t tornada que dú per lema 
Q1te J)é1t protegesca Mallorca. Y es 
d' En Y. G. Y Mir. Es una novel-leta 
agradable qu' es fá lletgí per s¡¡. veritat 
de tipos y descripcions, y per sa cando-
rosa senzillesa d' estil y de' pel'sonatges 
que déxa endevináy estimása des'autor., 
T~ es segon accessit una relacioneta 
S' envian es números a domicili, tant a 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagantpe¡' 
adelantat a s' Administl'ació (Cadena de Cort 
n.·1l), l'p ... eta a coma de 16 números. 
d' una tra,di?ió del país, més agradosa 
que veroslmIl, sobre sa Font de Xorri-
g6. Está molt hen contadeta. Té per 
lema: Tes prom,eses cumplex sem¡yre ... 'y 
es de X. H. q ui déu essé un' jovenet, 
qll' ba d' havé begut Mna saya: ja,'l 
veureu en havé granat. 
,Es tercer accessit s' ha concedí! :a, 
n~ El Oastell del: Rey qu' es un bocine,t 
de Poesía relativa a n' aquest monu-' 
ment desa Historia jJfallo'J'quina; tal' 
vegada hauria obtengut un altra distinCió' 
si hagués estat dins ses coridicioils des ' 
Programa. 
n. Elpremi de cinch esclttets d'or que 
havia d' esse per sa millo Codolada origi-
nal é inédita sobre qualsevol fe! histórich 
6 tradició populá de sa nostra Illa la 'té 
La Conquista de A{enorca, lema: J)its, 
dits. 'Va di s' o'J'ganistaqu' está fel amb 
una facilidat y lleugeresa qu' acusa una, 
bOna má. Si vos ho dich de qui es, vos 
n' alegrare u ferm; es d' un patriarca de' 
L' IGNORANCIA, d' un mor~ qu' ha resu-
sitat amb més vida ¿no 'u endevinau'r 
des noslro lJfiranÍ1ls, aquell qui amb ses' 
séues gloses vos feya passá tan bOnes es-, 
'tones; ara hey tornará de bell nou. 
No s' han pogul dar accessíts á n' 
aquest premi; pero ténen menció hono-, 
rífica ses codolades !Jl'ort des kIoro Fa-, 
tilla; lema: Anava per Uana .. "y Fésta, 
(í k1 allorca, celebrada lo dia 6 de Janl 
de 1'147, en motilft ,de la corona ció d' en 
Fernand sisé.,. lema:, jOk mores. Deuen. 
esse de dos atlolets: maiíana C1'eceremos: 
IIl. Es premi oferit al dibuix de dos 
pagesos ha quedat deserto 
IV. Espremi d'unadobletadequatre 
duros a s' aut6 des millós croquis delito-
sos, 1'ha goñat sa que dú per lema Ve1trett 
coses may 'Vistes y accesit sa que dú,per 
lema Unes y olí. Llástima qu' haja estat 
fora de condicions un altre trabay pre-
sentat amb so lema, Quí no es del art el 
gasta; pues no es cap' croquis per podé 
gravá amb zinch, sinó una composició 
completa que té cóses, molL predo$es; 
que sént,L' I~NORANCIA. es no poderla, 
aficá 'dins ses seues columnes. 
, V. Es premi d' unitdobleta de dos 
,du1'os per,sa milló colecció de C01)erhos 
de bonamoral inUits en sa nost1'c(llen-
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go '!I esc1'its en mallorqil-í llampant l' ha 
guañat sa,qui dú per lema Bons son dos 
duros (per qui los haurá) y ja 's segú 
que los haurá, y ha hagut es compañs 
qui los volian hav8. Es una ploma de cap 
d' ala qu' heu conta molt bé y en sah la 
prima. Diu que los pos8m sen se firma y 
que mos convidará á pendre gelat á n' El 
parque de sa Glorieta, alias ignominia, y 
jo vos convit a tots vOltros; se avisará á 
domicilio. 
A 'n aquest premi qu' es e~tat molt 
concorregut s' han donat tres accessits, 
que consistexen en tres llibrets, a ses 
tres coleccions que tenen per lema: IJi-
gaumt coverbos que coverbos cerca; Es 
cO'Derbos enseñan y tan riure, y Qui no 
8' engiña, no '/Jiu. ' 
VI. Es premi d' 1tn bon llibre per sa 
mill6 poesía humoristica 6 satirica de 
hOn genero oferit per un aficionat no 
s' ha pogut doná; ses composicions q1te 
Rey tiravan no 'feyan es pes; tot eran 
tares. 
y ara amichs lectors que ja vos hem 
dit il sa nostra manera, sense faltarhi 
cap pél, esjudici des ~urat; ara vos di-
rem fins a s' altre Oertamen que 'n farem 
maldament no hey haja Fires; y a vOl-
tros autors no premiats vos donam sa 
més coral enhorabOna, perqne qualque 
cosa vos hem de dá; ets aItres ja 'n ténen 
prou amb ses lliures, sous y dinés. 
SA REDACCI6. 
SES FIRES y FESTES DE CIDTAT. 
Lema: Letamini. 
1. 
Veniu depréssa aubes pmes 
Des fJ'uyté mes de Setembl'e. 
l\Iatinades deleytoses 
Del Agost, tornau enrCl'a. 
Tornau c\al'os nits do Huna. 
Hessucitau jorns alegres 
De la primavcra hermosa, 
Amb sos cstols d' oronclles. 
Ones de la mar dormides 
Descansau per ara quietes. 
Que r.iutat ha de Fires 
y Mallorca vol fé Féstes. 
Cantau, Ü'inau n~grcs medcs 
RossiñUls y caderneres 
A s' ombra de ses alsines 
De cént comes, verdes sempre. 
,Omnliu Mallol'ca d' aromes 
Tarongés y Ilimoneres~ 
Emb~tols de sa muntana 
Refrescau sa terra ardentaj 
Madul'au sa dolsa fruyta 
Parres, serments y figueres 
Per doná vida a ses Fires 
y plel's y golx 11. ses Féste~, 
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Bon ciutadá, corre) tresca 
Ses possesions més agl'eres, 
De Valvert 11. Vall-Colonia, 
De Coma negra a Temelles. 
Séga al'reu ses semprevives, 
Ses vlOletes, ses verbénes; 
Cuy de ses plantes florides 
Ses més hermoses ponsélles. 
Despuya valls y montaiíes, 
Tala costés y dr'esseres, 
Al'l'anCa ses verdes mUl'tes 
Que brotan dins ses enclétxcs; 
Dú branques d' om y guidandes, 
y palmes y fuyes d' cura, 
Des lloré es capótls més nobles, 
Rams d' alzina y d' oli\'el'a, 
y toma prcst pl~ de fursa 
Qu' hem d' Cllllllll'trá scs cal'rCl'C!'l 
y compondre endomassades 
Pel' ses Fires y ses Fes/es. 
Veniu pagesos,a Palma, 
Dexau ses peftes fal'estes; 
Veniu, 'pol'ta u "ostres fl'Uytcs 
Ensistades dins pan eres. 
Voslros olis saborosos, 
Vostros vins qu' al COI' alegl'an, 
Sedes, CáÜOlllS, lIins y lIanes 
y es lexi.ls que feys am~ elles. 
Menau bestiás d' es que botan 
Pel' gal'l'igucs y pedl'eres 
y avirám, que pel' ses clastes 
D' es rafals cantant engl'éxan. 
Duys aquelles armonfes, 
Sons y colors, que ses pédrcs 
De ses nustres Illcs guardan 
Fá més de coranta setgles. 
Ses tradicions, ses rondayes, 
Ses gloses qu' encal'a CllS restan, 
Prop de ses lIars recordades 
De quant es mUl'OS cayguél'an. 
Duys també aquelles plegades 
De cal'idat y fe al'dénta 
Que resávan nosh'os ávis 
Dins ses hel'mites y télllplt's. 
Que toles aqucstes Flyes 
Contribuhirán 11 83 fésta 
Quan t les veu reu en salsa des 
Pcr moItes génts fOl'astcres. 
Veniu també a "eure Palllla 
.GlosadÓs dc fOra tÚme, 
Que s' i\'cm dins ses tafones 
y d' estiu demunt ses éres 
A ses fadl'ines ~allardes 
Cantan couolarles llelles, 
D' aquelles qu' amb sanch dcl CUl' 
Se nodrcixan y alimentan. 
Veniu, mos direu cént gloses 
De picat qu' es "icis féran, 
y qu' una \'oita escoItades 
May més sa memoria déxa. 
Veniu cantareu histories 
Llargues glosades, d' aquellcs 
Que may muren, perque es pobles 
Uns als altl'es les se déxan. 
Que tall1bé es sonora y bOna 
Sa nostl'a ohl iuada lleng-ua 
Pcr cnnoblí los féts d' arme!> 
De s' JIla l'll el sitgle tretze. 
Per fé l'eviure \'ielul'Íes 
De ses nostl'es naus valen tes, 
Qllant era el terrOl' des mOl'OS 
Sa mallorquina bandr.ra. 
Du\'s ses \'llstres xl\rerníes 
Amh 1m brot d' aufalJagncra, 
FalJiolet v tambOl'ino 
y aquelles caflcs ;¡II'g-res; 
Qu' aquí en es plá de 5a Puda 
Hr.m de ballá eént maleixes 
De\'ant seflós v seíiores 
D' alt.res ttwl'es estrangel'es. 
Que dins es \'apors hCl'11l0S0S 
Qu' al Continent \'~n y \'tlnen 
S' cmbarcarán rlrsitjosos 
De "cure Fires y Féstes. 
JI. 
Ja comparcxan cts amos 
Dc qui fa fé per Cintat, 
Desde Santañí it Pollensa, 
Deslle Capdepel'a 11 Andraitx; 
Amh sa noble cabeyel'a 
Es serró p' es ('us ft'rmal, 
Calsons amb hufes Ufl seda 
y capéll ampla 11 11' ('S cap. 
Pl'OP d' ¡llls contcmpl ses m:u!unc$ 
De galtes dc colós ~ans 
y en elles la pau pIntada 
De sa llluntafla y des piá. 
Sos gCl'mans les acompaiían 
Que son uns bclls joyensans 
De cara yiya V moréna 
y espalles dc" quatre pams. 
"eniu \'IJltI'OS l\I~dl'ileiíog, 
Eslt'cll1ri¡os, Valcncians, 
Andalugsos y Manxtlgos 
Amb so COl'I'(\U d' Alicant. 
Yeniu també es qui dins Ál'ricre 
S' ayre citlent alenau. 
Cercau es vapOl' j/U/'ía 
Desde Bona fins Orá. 
y "oltros de Bal'celona 
Industriosos Catalans 
Dexau talessos y fábriqlles 
Pel' descans, un dia al añy. 
Qu' al Mil fl'ont de Calaluiia 
DClllunt ses ones del mal' 
Hey SUl'an roques y terres 
Qu' afalagan ets embats, 
y una d' clles sa més nllblc, 
Sa més rica, sa m~s gran 
Alegres Fésles y Fires 
Dins es Setembre fará. 
Pol'ls "eureu masells de bal'ques 
AOlb cént pabellons cstraiís, 
Amb castells, moliñs y torres, 
Qu' e/ll'cvoltan sa Ciutat. 
¡Ala! sús. Si fé es vialge 
De Mallo\'ca desitjau, 
y voleu veu re aflllesla i Ila 
Amb sos castclls y rafals, 
Ses poqlles pédres que I'eslan 
Des Sarrahins y Homans 
y ses luoltes gil' están dr~tes 
D' nna rassa de gpganls; 
Si voleu vCllI'e S3 L1onja, 
Sa g"l'andiosa Catedral, 
Ses séucs a Itt's m 1Il'ades, 
y sos enveyits palaus; 
Conéxa costums antigues 
Que COllsel'"a es roble haix, 
D' aquellos que se l'cmuntall 
De l' El'a cristiana abans; 
.Trobá rnóls dintre sa lléJ1~() 
De sos p I'i m(~s navega n ls -
De Fenicia, quant vengllél'311 
Eixas I\Ips 11 pohlál', 
Si alená la marinalla 
De sos porls, beme g' ernbat 
Que baixa pur, pie (ll~ villa 
De sos illth,ils cspays 
Volcu, y "cure ~es tintes 
De son Cel hel'llliís y blall, 
y de nit sos millons ti' astrr,s 
D3 s' estrellada l)J'illant. 
Si prcferiu de s' histul'Ía 
Ets hél'oes rcsucitá, 
Per fé conéxa 11 cavustra 
Llurs féls d' armes oblidals; 
En es 1\1011 de Barcelona 
Cel'cau dos vaxells qu' hey ha 
QIl 'es bar fa mOllre depréssa 
y dins un des dos entl'au.· 
Més tart ets sbns <le Sl~S ones, 
Prop de lo vaxell parlant, 
Plcns de misll:I'i y poesía 
Vostron cur ax~,J1plal'án. 
DOl'miu tranquils Jins sa bal'ea, 
Hosles SOIl des nustro mal', 
y ses hermoses sil'cnes 
Sumnis Jolsos vos darán. 
Dormiu y entre sumni y somni 
Es bon timoné rscoltan 
Cantanl ses sublimes gloses 
D' En Jaurne Castell d' Ant\i'aillt. 
¡Oh! sa triste melodía 
Amb qu' acompaña sos canls!; 
¡Que bé engronxa y acompassa 
Es suau vayvé de la na u! 
¡Com s' ánima sa veu trisl{' 
Quant descubreix; es fanal 
De Sólle o sa Dragonera 
De sa nit en la mitat! 
Quant ven als3rsc Mallorc:l 
Des fons inmfms de la mar, 
Devant de s' e¡¡tél de s' aulla 
Que tot sol brilla al llevan l.. 
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Despel'lauvós hostés n\lstI'08, 
Pujan de la popa a dalt 
Que s' historia mallol'quina 
Escrita en la Costa está, 
Lo Pftnlaleu, primera illa 
Qu' oeupáren es CI'istians; 
Es "aH de Sant Telm. que veya 
Trenta milllllll'OS al'mats, 
Palomera, S:lIlta Punsa, 
Paguél'a y Cala-Portals; 
Voltl'os de nostl'a eonquista 
Son testimonis sagrats, 
Allá es coll de 5a batalla, 
Aquí es pí IJlOnUlllent;¡J 
HOIII fóren els gl'Jns Moncaoes 
Dolrosamcnt sotcl'l'ats ..... 
Més, ja SOIll dins S~ hadía, 
Sa TOI'l'e vetx des señal, 
Iy el Terreno V s' escollera 
Des l\Iúl! 110u: Prést al'l'iham. 
Del astl'e rey 11 s' ex ida 
Es vaxéll s' atul';II'{t, 
Yen posá es PPlIS IJemllnt telT3 
Tl'ohal'ém amichs cOI'als; 
Cavallés de Dones cases, 
Comerciants y maneslrals 
Out' vos durán 11 ca-séU3 
y es pá amb vultl'OS IJ:Jrlil',ín; 
COlll'adós que de ses viles 
A veul'ervós b~xal'án, 
Ses mans nuhosos de fé feyn3, 
Es COl' n~t curn un crC'slay. 
y senticeu com repican 
D' alegría es campanás, 
y es poble euiS donará vÜ'es, 
Tl'3Clan Lvós cum 11 germans. 
Veniu Algel'ins, Fl'ancesos, 
Valeneians v Calalans: 
Veeini> d' Espaiía o d' El1I'upa, 
Pel' nultros to!s sou iguals. 
Venill 11 velll'e una ruca 
Plena de vida y d' cncant 
QII' amagada dins ses ones 
Fé,~tes y Fil'es \'os f:í. 
PEP n' AUBE5íA. 
CERTÁMEN 
(PER L' AÑY 1882,) 
8a Redacció de L' IGNORANCIA que no 
arma canets a la babel-lana; ni prén ses 
coses amb ay, amb ay; ni fá castells en 
l' ayre; ni se tira en derrera es séus com-
promissos; ni perd ses manades p' es 
rostoy; ni déxa p'er demá lo qu' ha de fé 
avuy; ni sOl ambá misses ditesj desit-
jant contribuhí a sa celebra ció de ses 
i Pires y Péstes de l'añy qui vé, y consi-
, derant qu' es séu primé Uertámen d' en-
guañy, fét per via d' ensay, ha estat 
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molt concorregut, y qu' es dever séu 
estimulá es joves que se dedican ti s' es-
tudi de ses Llet1'es y de ses A1'ts; ha 
resolt publicá es séu segon CERÚME~ 
baix des siguent Programa: 
PREMIS ORDINARIS. 
FILOLOGI.\. 
MITJ U~SA D' OH en péssa, (1 siall t 2 lIiul'es v 
10 diners moneda mallorquina, :1 s' <llIt6 de sa 
milló JIoslra de Dicci01ial'i mallol'qui. Pel' ax.o 
s' haurán de pl'escnt{t ben espinzcllad('s tres 
pal'Jules, YCUS o tél'lflCS (le ses més notables en 
sa noslra lIenguJ, y es vérhs {él', dlll' Y anar, 
alllD tots es modislJlcs en fin' !tey sunan. 
LITERATlJRA. 
CIXCII ESCt:TETS n' UR, 11 s' 311tó de sa miIl6 
Glosa satírica c(J/ltm SI! vessa 1/ poclt (lmor pal/'i 
des mallol'quins, 
ARQUITECTURA. 
C1XCH ESCUTETS D' on, 1, s' autó des milló 
Projecle de pedestal, per a.qllalltá 1/1111. farOla, 
amó t/'es g,'i¡ims y ses sfl¡teS piquetes, pl'lIpi per 
serví de Font púólica en milx r!' una Plassa lJ 
ex ida d' un poble deMallol.ca. (S' advcl'teix que 
dit pedulal no ha de tení eal'fÍcle 1/IOIII/mental 
y flu' rs séll e(lst no ha de pu.i~ més arnuflt de 
300 lIiul'es; s' entén: lIést y col-local.) 
PREMIS EXTRAORDINARIS: 
HISTORIA. 
V~.\ PLO~fA DE PLATA ofel'itla per un Ignorant 
anonim 11 s' autó de sa milló CrólliClt resseñant, 
punt p~r punl, tot lo fét y succehit a ses Fires 
y Fésles qne s' haurán celebl'at enguañy, 11 Pal-
ma; especialment hey halll'án de constá es datos, 
noticies, inciLlenls y dernés que no solen estam-
parse 11 ses J1Je11lol'ies oficials; acompailanthí un 
1 ahonament Robre s;\ necesidat y cOllveniencia 
11' aqucsks Pires, ses (\poqlles, modo y cil'cuns-
tancies, pl'ogl'amcs, cte., cte., més ;1 proposit 
pel' que donin [¡¡)n l'esullat, y tot lo demés que 
s' autó cl'cga del cás afegil'llí. 
Ets altl'es premis extl'301'dinal'is que s'oferes-
can y cts assuntos a ne que se vulgnin aplicá SI) 
publicarán quant vénga es cás. 
CONDICIONS. 
,1.· Tots es trabays han d' esse inedits y es-
crits en bOn malIorquí. 
2.· Es Pl'ojecte de pedestal, farOla, efe., se-
rá delineat amb escala de 1 per 10, y constar:i 
de planta, alsada y ses seceions necessaris. 
3." Dits trabays deurán presental's~ closos y 
rollllats amb sos sé LIS respectius temes, segons 
s' acostnma, a sa Redacció de L' IG:'\ORANCL\ 
abans de dia Ler de Matx de 'J882, 
.t,. Es pl'cmis s' adjudicarán per un Jurat 
de Literats y Artistes cOmpetents, que serán 
elegits y se donarán 11 conexa 11 son degut témps. 
5." Si entre es trabays presentats no n hi 
hagués amb mCl'it abastament, se dexarán sens 
adjudicá es premi o premis oferits. Tot lo pre-
sentat s' entén que se cedeix 11 n' aquesta Re-
4 
dacció qu' heu publicará () no heu puhlieará en 
.L' IGNORANCIA segons pal'8 y hun consey ues 
Jurat. 
ADVERTENCIA. 
Si per' qualscv{)1 motiu l' :lily qui vé no se ce-
lebrássin Fires v Féstes, nultros axí maleix uu-
rem envant aqüest Certámen, s' entén, si som 
"ius y Déu heu vol. EH dun Hum y necl't a 
n' ets artistes que vulgan honrarló. 
Acordal a Palma, diada del NaX3mcnt de 
Maria Verge de mil vuytcenls vuylanta Ú, 
SA REDACCIÓ. 
XEREMIADEiJ. 
Sa Junla de Fil'es y Jlestes, cOllside-
rant qu' es fé Fil'es era un· miracle gros 
y palent degut a n' el Bealo Ramon y a 
ia Beata Catalina Tomás; amb una pI 0-
'mada los ha canonisat y declarat Sa.nts. 
¡Y Havo encara mos quexarém! 
;¡, 
·tf '" 
Tots es ciutadanls sa quéxan de que 
fássen ses Fires fora-porta a s' uy des 
sOl de dia y a s' uy de sa serena de nit. 
¡,No haurían estat mill6 dins es Born, 
es Mercat y la Rambla que prGll lloch 
ténen? Bé deya L' IGNORANCIA d' un co-
mensament que les féssan repartint totes 
ses pIasses a.ses viles de Mallorca y 'es 
vecindad bey hauria pres part. . 
: Lo qu' es enguañy quant hey 11a.la 
concurrencia a ses FiTes, dins Cintat 
hey sortirá po, com si fos en témps de 
pesta. 
• 
'" '" Segons es programa de ses Fíl'es y 
Festes qu' aficáren p' es cantons dime-
eres passat a les tres y mitja d' es de-
capvespre, demá demalí ses músiques 
militars Mn de repicá ses campanes y 
tocá diana. 
Vat' aquí una cosa que me agradará 
veureu. 
'" 
'" '" 
Vat' aqui lo que succeheix fénl ses 
coses depréssa. Se descuyden de' posá 
fonaments y llavo sa paret cau. Debades 
allá inateix; ara fá dos añys hey sembrá-
ren abres sense permís y los feran ar-
rancá. ¡,Tant fluxos de memoria son que ja no pensan amb sos engiñés? 
'" "'. 
¿Qualcú que sápia més que noltros no 
mos dirá de quina naci6es aquella ban-
dera primera que trobam quant, sortint 
per sa Porta de Santa Catalina arribam 
él n' el Real? Si sa 'faxa groga <les initx 
f68- blanca seria sa bandera des 1'USSOS, 
pero es groga ~ no sabe m si déu essé de 
qualque casta de 'I'USSO~ no·coneguts. 
* 
*. 
L' IGNORÁNCIA. 
¡,Qué será axo de carreres a l' inglesa? 
¿Será .qu' es qui déuen fogirán d' els séus 
acrehedors? Suposam que perque vajin 
bé han enviat a demaná s' escuadra in-
'glesa perque coropongués es juraL d' a-
questa funCió. 
* 
"'* ¿No trobau ignorants lectors que per 
essé dissapte de Féstes está bastant 
aLrassada la cosa de devés la Pllrsiana'? 
De segú que sa Yetlada d' anit no basta 
per acabarhó. 
L' IGNOHANCIA bé deya qu' haurian de 
repicá ,"uyt diesábans. 
* 
'" * 
Contan que per si plou, ja están pre-
vinguts es señós ([ui enténen amb axo 
de ses Festes, que li diuen es Real de sa 
Fí1'(t. 
-¿,Y qué farán? 
-Foy, es .1och d:Ervissa, La dexarán 
caure. 
'" 
* * 
Diuen que tornen captá pe ses cases. 
¿Cóm será axc,.'? ¿Meem que si aquestes 
Fil'es y Féstes mos sortirán F1lres y 
Fttstes"f 
.., 
"' .. 
Y que son de mals d' avenirse es pin-
t6s. Encara no sabe m quins son es 
cuadros premiats y ja mos trobám en es 
cúl d' es cavo des dissapte. 
Creuriau qu'a l'hora d'ara trob 
qu' haurian de veure per Ciutat més pa-
gesos que' no Yeym. Ténch po que 
demá no mos rassan fetxida. 
'" 
* * 
Ja n' hi ha de fustes y de teles y de 
gas en es Real de Santa Catalina. Cóm 
que sia columnari aquesl bó de Real. 
Corn-é qu'hey dligan aygo y bombes per 
si acá s se pega roch. 
.' 
* "'. 
¿No mos diríau perqu' es que si cercau 
un Rural de sa ViIela en ll¿'ch el traba u 
tant segú com dins es C~sino? 
* 
"'* A Seymur (Indiana) hey ha una jove 
horfana de devnyt añs, anomenada miss 
Minius Clarence, qu' es molt guapa y 
gosa d' excelent reputaci6. A últims de 
Dezembre de l' añy passat, després de 
lletgí varies novel-les, proposá rifarsé a 
rah6 de mitja pesseta cada número. 
En ménos d' una hOra s' omplí sa llis-
ta y alguns números se pagáran a un 
prElU molt fabu16s. Un jove anomenat 
Lyun Falconer va essé s' afavorit per sa 
sort, y iniss Clarence s' hi acostá a éll, 
y prenguentlí es brás, sortíren 10ts dos 
a brasset es mitx de ses grans mansbe-
lletes' de sa gént qu' heu presenciava. 
SOLUCIONS Á LO DES NUl\IERO PASSAT. 
GEllOGLlFICII.-Sa sOlfa se compol/. de ser prt/l(¡:. 
SE~IIlLANSES •• -1. En que los coronan. 
2. ·En que td Rey. 
3. En que l<~llen lI.wstailJfJi:!. 
4. En (J1w te COI't"s. 
TurANGUL •• , .-Cortri·Cort-CÓr-Co-C. 
ENDE\·INAYA .. -Una Jira. 
GEROGLIFICH. 
~ a"· tisis ar,2H13 ~ ~1A NAP PA (" e:': . 50 057 'P1gota ~Gt87Ü 
V:'i A~IICII ~1l::U. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' aS8cmbla una llIotlrsta 11 llll !exidó? 
2. ¡,Y un Sant-Cristo de guix pctit 11 un hom(l~ 
3. ¡,Y es pops 11 n' es serenos de ;\lanacú'? 
4·. ¿Y 'un cussadó ti' aucclls a un Iit.ercl'o·? 
QC/[)'\)l IONAI,t;S. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Omplí aquests pichs amb lletres que llegides 
ulaO'onulmcnt y de traves, digan: sa l. ü I'etxu, 
un llinatge; su 2.IJ un coló; sa 3 . .1, lo que jo he 
réc després (1 u' he hal'enat; sa 4', uues lIetrcs 
CJ).lc ll()tgidcs al r()\"és, (~:; llll lIIetnl os més apl"IJ-
oJat, y su 5,', UBa lletl·a. 
J. S. 
PROBLEMA. 
Dos pas!ús s'~ !op:'lrell alJlb una guarda ti' all-
vcycs perhum; les cOIII{ll'cn y d!'sprés d' havcr-
les coutadcs, un dig'ué a s' altre:-Si m' en dó'-
ncs una de scs téucs en tendré la Jl1 ita t 1l}(\S 
que tú. S' altre contes!á fjlW'n rft'Cle ni) tlcxa::. 
va d' css~ cel't y (/ue si. l.' hi donava una rn. 
tendria tan tes roO! éll. ¿Quántcs :llIVC\'cs tenía 
cada pastó'? • 
ElEl. DES )(OLí. 
CAVILACIÓ. 
en!'!' XOT 
Col-locá aquestes lIetres de modo fiue lUgau 
(~S 110m u· un poble de ~I.al1ol'ea. 
X. 
.E. .E .. E. .EJ. .E. .E .U.I.E.E. .UE·.E .!U.A.U. 
Pr¡p PEPET. 
ENDEVINAYA. 
Naix cristiá, \layu es fá muro; 
y totlJurn contént n' está. 
El mat~n y qU3nt es mUrt 
Arriban a ferió Santo 
P. 
(Sos soluciol!s dissapte qui vé si som cius.) 
10 SETEMBRE DE 1881 
Estampa d' En Pare J. Ge/abart. 
